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6WRFNKDXVHQ¶VΚλαϖιερστχκε ιν Λεεδσ  
∆ρ ϑαµεσ Μοονεψ, Λεχτυρερ ιν Μυσιχ Τεχηνολογψ, Σχηοολ οφ Μυσιχ, Υνιϖερσιτψ οφ Λεεδσ, ΥΚ. 
ϕ.ρ.µοονεψ≅λεεδσ.αχ.υκ 
Τηισ ισ α σλιγητλψ αδαπτεδ τρανσχριπτιον οφ αν οραλ πρεσεντατιον γιϖεν ατ αν αρχηιϖαλ ρεσεαρχη 
ωορκσηοπ HQWLWOHGµ([SORULQJ7KHDWUHDQG0υσιχ ³(SKHPHUD.´¶ Ιτ ωασ ηοστεδ βψ τηε Χεντρε φορ 
τηε Χοµπαρατιϖε Ηιστορψ οφ Πριντ (ΧΗΟΠ) ανδ ηελδ ατ τηε Σπεχιαλ Χολλεχτιονσ, Βροτηερτον 
Λιβραρψ, Υνιϖερσιτψ οφ Λεεδσ ον Φριδαψ, 17 Μαψ 2013. Τηε πυρποσε οφ τηε ωορκσηοπ ωασ το 
ηιγηλιγητ, φορ τηε βενεφιτ οφ βοτη Σπεχιαλ Χολλεχτιονσ σταφφ ανδ οτηερ αχαδεµιχσ, τηε ρεσεαρχη 
ποτεντιαλ οφ ϖαριουσ ιτεµσ ωιτηιν τηε Χολλεχτιονσ. Τηυσ, πρεσεντατιονσ ωερε βριεφ, ανδ νοτ 
αιµεδ ατ µυσιχ σπεχιαλιστσ ιν παρτιχυλαρ (τηε αυδιενχε ωασ αν ιντερδισχιπλιναρψ αρτσ ονε). Αν 
αυδιο−ϖισυαλ ϖερσιον οφ τηε πρεσεντατιον, ωιτη ρεχορδεδ ναρρατιον ανδ α σουνδ εξαµπλε, ισ 
αϖαιλαβλε ονλινε: ηττπ://ωωω.ϕαµεσ−µοονεψ.χο.υκ/στοχκηαυσεν_πιανοπιεχε11/. 
Πλεασε ρεφερενχε τηισ τεξτ ασ φολλοωσ: 
-0RRQH\µ6WRFNKDXVHQ¶VΚλαϖιερστχκε ιν Λεεδσ¶RUDOSUHVHQWDWLRQJLYHQDWWKHΕξπλορινγ 
7KHDWUHDQG0XVLFµ(SKHPHUD¶ ωορκσηοπ, Υνιϖερσιτψ οφ Λεεδσ, ΥΚ, 17 Μαψ 2013. Τεξτ ανδ ϖιδεο 
αϖαιλαβλε ονλινε ατ ηττπ://ωωω.ϕαµεσ−µοονεψ.χο.υκ.   
²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² 
Ιν τηισ εσσαψ Ι YHU\EULHIO\GLVFXVV6WRFNKDXVHQ¶VΚλαϖιερστχκ ΞΙ (Πιανο 
Πιεχε 11) ανδ ουτλινε ιτσ ρελεϖανχε το: (α) τηε χιτψ οφ Λεεδσ; ανδ (β) τωο οφ µψ 
χυρρεντ ρεσεαρχη ανδ τεαχηινγ προϕεχτσ. Τηε πρεσεντατιον ον ωηιχη τηισ εσσαψ 
ισ βασεδ χαµε αβουτ βεχαυσε α χοπψ οφ τηε σχορε φορ Κλαϖιερστχκ ΞΙ τυρνεδ υπ 
ιν τηε Σπεχιαλ Χολλεχτιονσ αρχηιϖε ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Λεεδσ. Τηερε ωασ 
νοτηινγ παρτιχυλαρλψ υνυσυαλ αβουτ τηε σχορε ιτσελφ²ιτ ωασ µερελψ αν ορδιναρψ 
χοπψ οφ α χοµµερχιαλλψ πυβλισηεδ σχορε²βυτ τηε πιεχε διδ τυρν ουτ το βε α 
χοννεχτεδ ωιτη Λεεδσ, ανδ ωιτη µψ οων ρεσεαρχη. 
Ι ωιλλ βεγιν βψ βριεφλψ δισχυσσινγ τηε πιεχε ιτσελφ, ιτσ σχορε, ανδ ιτσ ρελατιονσηιπ 
το ΣτοχNKDXVHQ¶VHOHFWURQLFPXVLF,ωιλλ τηεν µεντιον τηε χοννεχτιον τηατ 
6WRFNKDXVHQ¶VΚλαϖιερστχκε ηαϖε ωιτη τηε χιτψ οφ Λεεδσ. Ι ωιλλ χονχλυδε βψ 
ουτλινινγ τηε Κλαϖιερστχκε¶σ ρελεϖανχε το τωο οφ µψ χυρρεντ ρεσεαρχη ανδ 
τεαχηινγ προϕεχτσ, ονε προϕεχτ δοχυµεντινγ τηε λιφε ανδ ωορκ οφ ελεχτρονιχ 
µυσιχιαν ανδ ρεσεαρχηερ Ηυγη ∆αϖιεσ (1943±2005), τηε οτηερ α βροαδερ 
ρεσεαρχη ανδ τεαχηινγ προϕεχτ εξπλορινγ τηε ρελατιονσηιπσ βετωεεν µυσιχαλ 
τοολσ/τεχηνολογιεσ ανδ µυσιχαλ πραχτιχε. 
Τηε Γερµαν χοµποσερ Καρληεινζ Στοχκηαυσεν (1928±2007) ισ ρεγαρδεδ βψ 
µανψ ασ ονε οφ τηε µοστ ιµπορταντ αϖαντ−γαρδε αρτ−µυσιχ χοµποσερσ οφ τηε 
ποστ−ωαρ ερα. Τηε σχορε φορ Κλαϖιερστχκ ΞΙ (χοµποσεδ ιν 1956) ισ νοτ α 
χονϖεντιοναλ µυσιχαλ σχορε, ιν τηε σενσε τηατ ιτ ισ νοτ ρεαδ φροµ λεφτ το ριγητ, 
ανδ φροµ τηε τοπ το τηε βοττοµ οφ τηε παγε. Ρατηερ, τηε σχορε²α σινγλε λαργε 
παγε²χοµπρισεσ σεϖεραλ ϖισυαλλψ διστινχτ ανδ σεπαρατε γρουπσ οφ νοτεσ 
ποσιτιονεδ ϖαριουσλψ ον τηε παγε. Τηε πιεχε βεγινσ ασ φολλοωσ. ³7KHSHUIRUPHU
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λοοκσ ατ ρανδοµ ατ τηε σηεετ οφ µυσιχ ανδ βεγινσ ωιτη ανψ γρουπ τηατ χατχηεσ 
ηισ εψε. 7KLVWKLVKHSOD\VFKRRVLQJIRUKLPVHOIWHPSR>«@G\QDPLFOHYHODQG
W\SHRIDWWDFN´1 τηατ ισ, ωηετηερ τηε νοτεσ αρε πλαψεδ λεγατο (σµοοτηλψ) ορ 
σταχχατο (αβρυπτλψ), ανδ σο ον. Ωηεν τηε περφορµερ ρεαχηεσ τηε ενδ οφ τηε 
φιρστ γρουπ οφ νοτεσ, τηερε ισ α νεω σετ οφ τεµπο, λουδνεσσ, ανδ τψπε−οφ−ατταχκ 
ινστρυχτιονσ. Τηε νεξτ γρουπ οφ νοτεσ ισ πλαψεδ ιν αχχορδανχε ωιτη τηεσε 
ινστρυχτιονσ ανδ, αγαιν, ισ συπποσεδ το βε τηε νεξτ γρουπ οφ νοτεσ το χατχη τηε 
SHUIRUPHU¶VH\H Τηισ µαψ τυρν ουτ το βε τηε σαµε γρουπ οφ νοτεσ αγαιν (ιφ τηατ 
ισ ωηατ ηαππεQVWRFDWFKWKHSHUIRUPHU¶VH\H ορ ιτ µιγητ βε α διφφερεντ ονε. Ιφ 
εϖερ α γρουπ οφ νοτεσ ισ πλαψεδ φορ α σεχονδ τιµε, τηερε µαψ βε αν αδδιτιοναλ 
ινστρυχτιον ιν τηε σχορε το πλαψ ιτ αν οχταϖε ηιγηερ ορ λοωερ ιν πιτχη (ορ τωο 
οχταϖεσ ηιγηερ ορ λοωερ). Τηε πιεχε προχεεδσ ιν τηε µαννερ δεσχριβεδ υντιλ 
ανψ ονε οφ τηε φραγµεντσ ισ αρριϖεδ ατ φορ τηε τηιρδ τιµε, ατ ωηιχη ποιντ τηε 
περφορµανχε ενδσ. Τηυσ, α περφορµανχε χουλδ βε σηορτ ορ λονγ ιν δυρατιον, 
ανδ µαψ ορ µαψ νοτ ινχλυδε αλλ οφ τηε γρουπσ οφ νοτεσ πριντεδ ιν τηε σχορε. Ιν 
ανψ χασε ιτ ισ λικελψ τηατ εαχη περφορµανχε οφ τηε πιεχε ωιλλ βε διφφερεντ.  
Τηε χοµπλετε Κλαϖιερστχκε ωερε περφορµεδ ανδ ρεχορδεδ ιν 1965 βψ Αλοψσ 
Κονταρσκψ,2 6WRFNKDXVHQ¶VSLDQLVWRIFKRLFHLQWKHVDQGV (Τηε 
χοµπλετε σετ ατ τηισ τιµε ινχλυδεδ πιεχεσ 1 το 11; φυρτηερ πιανο πιεχεσ ωερε 
χοµποσεδ ιν ανδ αφτερ 1979.) Ιν ηισ περφορµανχε οφ Κλαϖιερστχκ ΞΙ Κονταρσκψ 
βεγινσ ωιτη ωηατ ισ τηε λαργεστ πριντεδ γρουπ οφ νοτεσ ιν τηε σχορε, λαστινγ 
αβουτ α µινυτε ανδ α ηαλφ ατ ηισ χηοσεν τεµπο. Τηεν, α σηορτερ φραγµεντ ισ 
σελεχτεδ, φολλοωινγ τηε τεµπο, λουδνεσσ, ανδ αρτιχυλατιον ινστρυχτιονσ γιϖεν ατ 
τηε ενδ οφ τηε φιρστ φραγµεντ. Τηισ σεχονδ φραγµεντ ισ σηορτερ, λαστινγ αβουτ 30 
σεχονδσ. Τηε τηιρδ φραγµεντ σελεχτεδ λαστσ 24 σεχονδσ, ανδ τηε φουρτη 
φραγµεντ 6 σεχονδσ. Νο φραγµεντσ ηαϖε βεεν ρεπεατεδ υπ το τηισ ποιντ.  
Ατ τηε τιµε Κλαϖιερστχκ ΞΙ ωασ χοµποσεδ²1956²Στοχκηαυσεν ωασ αλσο 
χοµποσινγ ελεχτρονιχ ταπε µυσιχ (µυσιχ χονστρυχτεδ φροµ ρεχορδεδ ορ 
σψντηεσιζεδ σουνδσ ανδ ασσεµβλεδ ον µαγνετιχ ρεχορδινγ ταπε). Ιν τηε 
ελεχτρονιχ µυσιχ στυδιο, µαγνετιχ ταπε ισ λιτεραλλψ χυτ υπ ιντο πιεχεσ ωιτη α 
ραζορ βλαδε ανδ στυχκ τογετηερ ωιτη σπλιχινγ ταπε, ανδ τηε µυσιχ πυτ τογετηερ 
ιν τηισ ωαψ. Ωηεν χοµποσινγ ωιτη α ταπε µαχηινε, σουνδσ χουλδ αλσο βε 
τρανσποσεδ υπ ανδ δοων ιν πιτχη βψ σπεεδινγ υπ ορ σλοωινγ δοων τηε ταπε 
πλαψβαχκ. Αλτηουγη σοµε ταπε µαχηινεσ αλλοωεδ τηε πλαψβαχκ σπεεδ το βε 
χοντινυουσλψ ϖαριεδ, ιτ ωασ µυχη χηεαπερ²ανδ τηερεφορε µορε χοµµον²φορ 
ταπε ρεχορδερσ το ηαϖε α σωιτχη τηατ αλλοωεδ τηε ταπε σπεεδ (ιν ινχηεσ περ 
σεχονδ) το βε σελεχτεδ φροµ α νυµβερ οφ πρεδετερµινεδ οπτιονσ. Τψπιχαλ ταπε 
                                               
1
 Stockhausen, K. (1956), Klavierstück XI (Piano Piece XI) (Vienna: Universal Edition), score.  
2
 Released in the UK as follows: Stockhausen, K. (1967), Complete Piano Music (CBS, 77209), double 
LP. Subsequently reissued as follows: Stockhausen, K. (1993), Klavierstücke I-XI / Mikrophonie I & II 
(Sony Classical, S2K 53346), double CD. At the time of writing these recordings of the Klavierstücke 
are available online via the Avant Garde Project website as follows: 
http://avantgardeproject.conus.info/mirror/agp101/index.htm.  
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σπεεδσ ωερε 30, 15, 7, ορ 3 ινχηεσ περ σεχονδ. Τηισ κινδ οφ σωιτχη, ιν οτηερ 
ωορδσ, αλλοωεδ ονε το δουβλε, ορ ηαλϖε, τηε ταπε σπεεδ. Α δουβλινγ ιν ταπε 
σπεεδ ωουλδ τρανσποσε τηε ρεχορδεδ σουνδ υπ ονε οχταϖε ιν πιτχη, ανδ α 
ηαλϖινγ οφ ταπε σπεεδ ωουλδ τρανσποσε δοων αν οχταϖε.  
Αν ιντερεστινγ φεατυρε οφ Κλαϖιερστχκ ΞΙ LVWKDWµWDSH−OLNH¶WUHDWPHQWVRIWKH
µατεριαλ χαν βε σεεν εϖεν τηουγη τηε πιεχε ιτσελφ διδ νοτ διρεχτλψ ινϖολϖε τηε 
υσε οφ ταπε ρεχορδινγ ορ πλαψβαχκ.3 Τηε φαχτ τηατ τηερε αρε ινδεπενδεντ 
σεχτιονσ οφ πιανο µατεριαλ τηατ χαν βε ϕοινεδ τογετηερ ιν αρβιτραρψ 
χονφιγυρατιονσ ισ ρατηερ σιµιλαρ το τηε προχεσσ οφ ασσεµβλαγε αφφορδεδ βψ ταπε 
σπλιχινγ. Ωηεν σεχτιονσ οφ τηε πιανο πιεχε αρε πλαψεδ φορ τηε σεχονδ τιµε, ασ 
µεντιονεδ, τηεψ µιγητ βε τρανσποσεδ υπ ορ δοων αν οχταϖε, ιν α µαννερ 
ρεµινισχεντ οφ τηε τρανσποσιτιον χαπαβιλιτιεσ αφφορδεδ βψ δουβλινγ ορ ηαλϖινγ 
ταπε πλαψβαχκ σπεεδ. Τηε περµυτατιονσ ανδ τρανσφορµατιονσ οφ πιανο µατεριαλ 
ιν Κλαϖιερστχκ ΞΙ αρε, ιν οτηερ ωορδσ, σιµιλαρ το τηοσε ατταιναβλε ωιτη ταπε 
τεχηνιθυεσ. 
Κλαϖιερστχκ ΞΙ ηασ α Λεεδσ χοννεχτιον ιν τηατ τηε χοµπλετε πιανο πιεχεσ²1 
το 11²ηαδ τηειρ φιρστ Βριτιση περφορµανχε ασ α χοµπλετε σετ ιν Λεεδσ.4 Τηε 
περφορµανχε τοοκ πλαχε ασ παρτ οφ Λεεδσ Τριεννιαλ Μυσιχ φεστιϖαλ ον 21 Απριλ 
1970, ανδ τηε πιανιστ ωασ Αλοψσ Κονταρσκψ.5 Τηε Εαρλ οφ Ηαρεωοοδ ωασ Αρτιστιχ 
∆ιρεχτορ οφ τηε Φεστιϖαλ ατ τηισ τιµε.  
6WRFNKDXVHQ¶VΚλαϖιερστχκε αρε ρελατεδ το µψ ρεσεαρχη ανδ τεαχηινγ ιν τωο 
σεπαρατε ωαψσ. Τηε φιρστ χονχερνσ αν ονγοινγ ρεσεαρχη προϕεχτ φοχυσινγ ον τηε 
λιφε ανδ ωορκ οφ Ηυγη ∆αϖιεσ, α µυσιχιαν, ρεσεαρχηερ, ανδ ινστρυµεντ−βυιλδερ 
ωηο (αµονγστ οτηερ τηινγσ) µαδε σιγνιφιχαντ χοντριβυτιονσ το τηε φιελδ οφ 
ελεχτρονιχ µυσιχ, παρτιχυλαρλψ ιν τηε δοχυµεντατιον οφ ιτσ εαρλψ ηιστορψ 
τηρουγηουτ τηε ωορλδ.6 'DYLHVZDV6WRFNKDXVHQ¶VSHUVRQDODVVLVWDQWIURP
1964±66, ανδ χαρριεδ ον ωορκινγ ωιτη Στοχκηαυσεν ιν α λεσσ φορµαλ χαπαχιτψ 
υντιλ ατ λεαστ τηε λατε 1990σ. ∆αϖιεσ ωασ χονταχτεδ βψ τηε Εαρλ οφ Ηαρεωοοδ7 
SUHVXPDEO\RQ6WRFNKDXVHQ¶VUHχοµµενδατιον) ανδ ασκεδ το ωριτε 
προγραµµε νοτεσ8 φορ τηε περφορµανχεσ οφ τηε Κλαϖιερστχκε ιν Λεεδσ. Τηεσε 
περφορµανχεσ ωερε τηυσ παρτ οφ ΗυJK'DYLHV¶VOLIHDQGDVVXFK,DP ιντερεστεδ 
                                               
3
 5HODWLRQVKLSVEHWZHHQ6WRFNKDXVHQ¶VKlavierstücke and his electronic music have been alluded to by 
Stockhausen himself, and also by Hugh Davies in his programme notes, discussed shortly. Such 
relationships are also mentioned, for example, in Maconie, R. (2005), Other Planets: The Music Of 
Karlheinz Stockhausen (Oxford: Scarecrow Press). 
4
 Harewood, the Earl of (1969), letter to Hugh Davies, dated 17 December 1969 (unpublished). 
5
 Leeds Triennial Musical Festival (1970), Leeds Triennial Musical Festival 1970 (Leeds: Arts Council 
of Great Britain and the Yorkshire Arts Association), festival catalogue, p.7.  
6
 ,GLVFXVVWKLVDVSHFWRI'DYLHV¶VZRUNLQWKHIROORZLQJ0RRQH\-µInternational Electronic 
Music Catalog: Hugh Davies and the (ethno)MusicoloJ\RI(OHFWURQLF0XVLF¶RUDOSUHVHQWDWLRQJLYHQ
at the Electronic Music Symposium at Anglia Ruskin (EMSAR), Anglia Ruskin University, Cambridge, 
UK, 11 May 2013. Τεξτ ανδ ϖιδεο αϖαιλαβλε ονλινε ατ ηττπ://ωωω.ϕαµεσ−µοονεψ.χο.υκ. 
7
 Harewood (1969). 
8
 'DYLHV+µ&RPSOHWH3LDQR:RUNV¶LQLeeds Triennial Musical Festival 1970 (Leeds: Arts 
Council of Great Britain and the Yorkshire Arts Association), festival catalogue, pp.71±5. 
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ιν φινδινγ ουτ µορε αβουτ τηεµ. Νατυραλλψ Ι αµ αλσο ιντερεστεδ ιν εξπλορινγ 
λινκσ ωιτη τηε χιτψ οφ Λεεδσ, σινχε τηισ ισ ωηερε Ι χυρρεντλψ λιϖε ανδ ωορκ. Ιτ 
ωουλδ βε ιντερεστινγ, φορ εξαµπλε, το σεε λοοκ φορ ρεϖιεωσ οφ τηεσε 
περφορµανχεσ ιν τηε λοχαλ νεωσπαπερσ οφ τηε δαψ. (Ατ τηε τιµε οφ ωριτινγ Ι ηαϖε 
νοτ ψετ αττεµπτεδ το δο σο.) 
Τηε σεχονδ χοννεχτιον το µψ ρεσεαρχη ανδ τεαχηινγ ισ µορε γενεραλ, ανδ 
χονχερνσ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν µυσιχαλ τοολσ ανδ τεχηνολογιεσ ανδ µυσιχαλ 
SUDFWLFH6WRFNKDXVHQ¶VΚλαϖιερστχκ ΞΙ ισ α νεατ εξαµπλε οφ ονε οφ τηε µανψ 
ωαψσ ιν ωηιχη τεχηνολογψ χαν ινφλυενχε χοµποσιτιοναλ προχεσσεσ. Ιν τηισ χασε 
ταπε τεχηνιθυεσ αρε νοτ διρεχτλψ υσεδ, βυτ ιτ ιVSRVVLEOHWKDW6WRFNKDXVHQ¶V
παραλλελ εξπεριενχεσ οφ ωορκινγ ωιτη ταπε µαχηινεσ µιγητ ηαϖε ινφλυενχεδ ηισ 
αχουστιχ χοµποσιτιον τεχηνιθυεσ, ασ µεντιονεδ πρεϖιουσλψ. Τηε ινφλυενχε οφ 
µυσιχαλ τοολσ (νοτ ϕυστ ελεχτριχαλ τεχηνολογιεσ βυτ αχουστιχ ινστρυµεντσ ανδ 
οτηερ τοολσ ασ ωελλ) υπον χρεατιϖε προχεσσεσ ισ α τηεµε τηατ Ι βεγαν το εξπλορε 
ιν αν αρτιχλε ωριττεν ιν 2010, ιντενδεδ µαινλψ ασ αν ενχουραγεµεντ το 
στυδεντσ οφ µυσιχ ανδ µυσιχ τεχηνολογψ το τηινκ µορε χριτιχαλλψ αβουτ τηε 
ωαψσ ιν ωηιχη τεχηνολογψ µιγητ ινφλυενχε µυσιχαλ πραχτιχε, ανδ ηοω τηισ ηασ 
χηανγεδ οϖερ τηε ψεαρσ.9 Φολλοωινγ τηισ, Ι ηαϖε ωριττεν αν υνδεργραδυατε 
PRGXOHHQWLWOHGµ7KH7RROVRI0XVLF−0DNLQJ¶ZKLFKZDVGHOLYHUHGIRUWKHILUVW
WLPHLQ6WRFNKDXVHQ¶VΚλαϖιερστχκ ΞΙ ωουλδ βε α γοοδ εξαµπλε το 
ινχλυδε ιν τηατ χοντεξτ. 
Βιογραπηψ 
ϑαµεσ Μοονεψ ισ α ρεσεαρχηερ, ωριτερ ανδ λεχτυρερ βασεδ ατ τηε Σχηοολ οφ 
Μυσιχ, Υνιϖερσιτψ οφ Λεεδσ. Ηισ ρεσεαρχη αδδρεσσεσ ηιστοριχαλ, χριτιχαλ ανδ 
ιντερδισχιπλιναρψ αππροαχηεσ το µυσιχ τεχηνολογψ ανδ ελεχτρονιχ µυσιχ. Ιν 
2010±11 ηε ωασ Εδισον Ρεσεαρχη Φελλοω ατ Τηε Βριτιση Λιβραρψ, ανδ α ϖισιτινγ 
ρεσεαρχηερ ατ Τηε Στοχκηαυσεν Φουνδατιον, Γερµανψ. Ηε ηασ πυβλισηεδ τεξτσ 
ον µυσιχαλ τοολσ ανδ αφφορδανχε τηεορψ, ανδ δεϖελοπεδ ανδ ωριττεν αβουτ 
µυλτι−λουδσπεακερ σψστεµσ φορ ελεχτροαχουστιχ µυσιχ σουνδ διφφυσιον. Τηε 
µ0¶DQGµ5HVRXQG¶GLIIXVLRQV\VWHPVDUHXVHGIRUSHUIRUPDQFHDQG
χοµποσιτιον βψ πραχτιτιονερσ ανδ ινστιτυτιονσ ιν τηε ΥΚ ανδ ΥΣΑ. Ηισ χυρρεντ 
προϕεχτ εξπλορεσ τηε ωορκ οφ Ηυγη ∆αϖιεσ (1943±2005), ηισ ινφλυενχε υπον 
ελεχτρονιχ µυσιχ χυλτυρε φροµ τηε 1960σ ονωαρδσ, ανδ ηισ ασσοχιατιον ωιτη 
χοµποσερσ ινχλυδινγ Στοχκηαυσεν, Χαγε, Οραµ, ανδ οτηερσ. Ρεχεντ 
πρεσεντατιονσ οφ τηισ ωορκ ινχλυδε τηρεε ρεσεαρχη σεµιναρσ ατ Γολδσµιτησ, 
Υνιϖερσιτψ οφ Λονδον ανδ Υνιϖερσιτψ οφ Ηυδδερσφιελδ, ανδ α πυβλιχ λεχτυρε ατ 
τηε Σχιενχε Μυσευµ, Λονδον. Ρεχορδινγσ οφ τηεσε πρεσεντατιονσ, ανδ οτηερ 
ωριτινγσ ανδ µατεριαλσ, αρε ονλινε ατ ηττπ://ωωω.ϕαµεσ−µοονεψ.χο.υκ. 
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